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La presente investigación denominado Estrés y rendimiento laboral de los 
colaboradores en Eseget Ingeniería Y Construcción S.A.C, Callao, 2020. El objetivo 
principal de determinar la relación entre el estrés y rendimiento laboral de los 
colaboradores en Eseget Ingeniería y Construcción S.A.C, Callao, 2020. 
La metodología utilizada fue de tipo aplicada con un nivel descriptivo y a la vez 
correlacional, enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal. 
Asimismo, la población y muestra estuvo conformada por 55 colaboradores de la 
empresa. La técnica de recolección de datos fue la encuesta por medio del 
cuestionario compuesto de 20 preguntas validadas por medio de juicio de expertos 
y fiabilidad de Alfa de Cronbach. Del mismo modo, se recurrió a teorías como la 
Teoría el síndrome de Burnout, Teoría del estrés de Selye, la teoría transaccional 
de los estilos de Afrontamiento al estrés, la teoría de Mc Clelland y la teoría de la 
equidad de Adams. 
Los resultados obtenidos lograron demostrar una correlación positiva considerable 
entre el estrés y el rendimiento laboral en la empresa. Confirmando con la prueba 
estadística de correlación del análisis de Rho de Spearman el coeficiente de 
correlación de la variable Estrés y Rendimiento laboral es positiva muy baja (0.731). 
 
















This research called Stress and work performance of employees at Eseget Ingeniería 
Y Construcción S.A.C, Callao, 2020. The main objective of determining the 
relationship between stress and work performance of employees at Eseget Ingeniería 
y Construcción S.A.C, Callao, 2020. 
The methodology used was applied with a descriptive and correlational level, 
quantitative approach, non-experimental cross-sectional design. Likewise, the 
population and sample consisted of 55 company employees. The data collection 
technique was the survey by means of the questionnaire composed of 20 questions 
validated by means of expert judgment and reliability of Cronbach's Alpha. Similarly, 
theories such as the Burnout Syndrome Theory, Selye's Stress Theory, the 
transactional theory of Stress Coping styles, Mc Clelland's theory and Adams's theory 
of equity were used. 
The results obtained were able to demonstrate a considerable positive correlation 
between stress and work performance in the company. Confirming with the statistical 
correlation test of the Spearman Rho analysis, the correlation coefficient of the 
variable Stress and Job performance is very low positive (0.731). 
 




I. INTRODUCCIÓN  
 
La emergencia sanitaria que se vivió en el año (2020) la pandemia de covid-
19 ha cambiado radicalmente la manera en la que se solía trabajar. Pensar en el 
covid-19 a menudo te hace sentir miedo, ansiedad y las otras emociones fuertes que 
esta nueva enfermedad ha provocado, cuando sales de casa pueden ser 
abrumadoras, y el estrés en el ambiente laboral puede provocar agotamiento. Al 
respecto Huarcaya (2020) indicó que todas las personas se han visto afectadas por 
esta enfermedad denominada covid-19 en muchos aspectos y especialmente a la 
sociedad en cuanto al desempleo laboral y sobre todo al estado emocional, para así 
afrontar todos estos cambios de estilo de vida que evitaría cantidad de decesos por 
este virus, sin embargo, el estado peruano ha tomado ciertas medidas desde que se 
registró el primer caso, siguiendo estos protocolos que funcionaron en otros Países. 
Esto ha generado polémica en la sociedad, las noticias y cuarentena nacional por el 
estado de emergencia que ha hecho que alarme a toda la población, causando crisis 
laboral, ya que las empresas se han visto obligados al cese de sus negocios y al 
despido de su personal. En consecuencia, la población y el cuerpo médico se vieron 
afectados por la falta de dinero causando problemas en la salud mental como estrés, 
ansiedad, depresión entre otros. En las empresas, el ambiente laboral se observó 
múltiples sentimientos de agobio, una de las posibles razones fue el grado de tensión 
que ha existido cotidianamente, lo que produjo mucha ansiedad, alto estrés e incluso 
depresión. En algunos casos estos síntomas se dieron porque los trabajadores no 
contaban con una adecuada organización de sus labores, porque en ocasiones no 
lograban realizar las actividades según el horario establecido, o pensaban en otras 
cosas que les molestaban como en el tema de la pandemia y que no pueden 
concentrarse a un cien por ciento en su trabajo; lo que ocasionó un bajo rendimiento 
de sus colaboradores en la empresa. En cuanto al desempeño por los cargos 
asignados dentro de la compañía se basaron en los objetivos que se dispuso a cada 
colaborador y esto se pudo comprobar mediante sus capacidades y conductas que 
los empleados lograron mostrar, ya que podría ser provechoso o perjudicial, también 
depende de la responsabilidad y el compromiso que le ponen en las tareas dentro 




trascendencia para los empleados, pues debido a cada uno de estos síntomas, 
algunos colaboradores tuvieron que dejar de trabajar con normalidad, desánimo, 
tuvieron problemas de irritación en cuanto al servicio que realizaban y a la vez hubo 
una disminución en el interés por el trabajo, lo cual no fue óptimo para el 
funcionamiento de la organización, porque la productividad y el servicio fueron 
afectados. Esto le dará al cliente una mala impresión. Vale la pena enfatizar que era 
necesario saber sobre la importancia y preocupación de tales casos, porque de esta 
manera se pudo lidiar con ciertas actitudes y entender las razones de las mismas 
que lo originaron. La investigación abordó la problemática orientada en: ¿Cuál es 
la relación entre el estrés y rendimiento laboral de los colaboradores en Eseget 
Ingeniería Y Construcción S.A.C, Callao, 2020?, así mismo, se establecieron los 
problemas específicos determinados (a) ¿Cuál es la relación entre el estrés y 
esfuerzo laboral de los colaboradores en Eseget Ingeniería Y Construcción S.A.C, 
Callao, 2020?, (b) ¿Cuál es la relación entre el estrés y productividad laboral de los 
colaboradores en Eseget Ingeniería Y Construcción S.A.C, Callao, 2020? Y (c) ¿Cuál 
es la relación entre el estrés y calidad de trabajo de los colaboradores en Eseget 
Ingeniería Y Construcción S.A.C, Callao, 2020?. La justificación teórica apoyó la 
investigación que generó conocimiento y debates académicos sobre temas como el 
estrés laboral y rendimiento laboral que existieron en las organizaciones. En la 
justificación metodológica, la investigación se basó en un proceso de investigación 
científica, en el que se identificaron problemas, hipótesis y objetivos de investigación. 
Para aplicar el instrumento se seleccionó una muestra aleatoria, en la cual se 
obtuvieron los resultados de la misma y se hicieron recomendaciones a la empresa 
para que hagan una buena toma de decisiones. El estudio utilizó el enfoque 
cuantitativo con un nivel descriptivo correlacional entre las variables estrés y 
rendimiento laboral de los colaboradores de la empresa. Por último, en la 
justificación práctica los resultados de esta investigación permitieron mejorar el 
nivel de desempeño de los colaboradores de Eseget Ingeniería Y Construcción 
S.A.C, dado que se analizaron diversos factores que ocurrieron en el trabajo diario, 
y se esperó que sea de gran ayuda para la organización. La investigación tuvo como 
objetivo general; Determinar la relación entre el estrés y rendimiento laboral de los 
colaboradores en Eseget Ingeniería y Construcción S.A.C, Callao, 2020; de igual 




el estrés y esfuerzo laboral de los colaboradores en Eseget Ingeniería y Construcción 
S.A.C, Callao, 2020; (b) Determinar la relación entre el estrés y productividad laboral 
de los colaboradores en Eseget Ingeniería y Construcción S.A.C, Callao, 2020;  y (c) 
Determinar la relación entre el estrés y calidad de trabajo de los colaboradores en 
Eseget Ingeniería Y Construcción S.A.C, Callao, 2020. Por último, la investigación 
propuso como hipótesis general: Existe relación entre el estrés y rendimiento 
laboral de los colaboradores en Eseget Ingeniería y Construcción S.A.C, Callao, 
2020; así mismo, se tuvo hipótesis específicas determinados por :(1) Existe 
relación entre el estrés y esfuerzo laboral de los colaboradores en Eseget Ingeniería 
y Construcción S.A.C, Callao, 2020; (2) Existe relación entre el estrés y productividad 
laboral de los colaboradores en Eseget Ingeniería Y Construcción S.A.C, Callao, 
2020; y (3) Existe relación entre el estrés y calidad de trabajo de los colaboradores 





II. MARCO TEÓRICO 
          A nivel internacional, Espinosa, Hernández, Rodríguez, Chacín & Bermúdez 
(2020) en su investigación tuvieron como principal objetivo describir cómo el estrés 
influye en el rendimiento de los estudiantes de las universidades en Colombia. Se 
tuvo como muestra a personas que tengan la mayoría de edad y sean tanto 
varones y mujeres. Se determinó finalmente que ambos temas tienen una relación 
inversa, es decir a mayor estrés existe un bajo rendimiento, de igual manera 
existen factores a nivel emocional, físico y más que pueden perjudicar al 
estudiante. Se recomendó que las universidades deberían implementar distintos 
talleres de apoyo y de estrategias para disminuir el estrés, por último, se les indicó 
aumentar las actividades de bienestar para el universitario. Además, Ruiz, 
Jimenez, García, Guerrero, Pérez & Maicas (2017) en su estudio tuvieron como 
elemento principal hacer uso de la tecnología para poder gestionar el estrés en los 
colaboradores de un hotelería en España. Se estudió a 14 personas entre varones 
y mujeres. Para la investigación, los autores realizaron una carrera entre los 
colaboradores para ver cómo se estaban con el estrés antes y después de la 
maratón. Se concluyó que la mayoría de ellos llevaba una carga de trabajo, por lo 
que impactaba más en el estrés, a su vez, la productividad aumentó en un 60% 
después del evento deportivo entre ellos, lo cual fue beneficioso tanto para los 
colaboradores como para la empresa. Asimismo, Lámbarry, Trujillo & Cumbres 
(2016) en su artículo tuvieron como motivo principal investigar sobre el tema del 
estrés en los pilotos o chóferes de los microbuses en México. Se obtuvo una 
muestra de 90 conductores, los cuales tenían de 18 a 42 años. Se tuvo como 
resultado que las condiciones de trabajo, asimismo los ingresos también son 
factores y las complicaciones que tienen en sus familias influyen bastante en el 
estrés. Recomendaron que estas empresas de transporte público, deben mejorar 
la carga laboral, la remuneración e incentivos, también aplicar ciertas estrategias 
para controlar las emociones y sentimientos. Por su parte Grimaldi, Villalba, Bernal 
& Sánchez (2018) en su estudio tuvieron como finalidad ver la relación entre el 
estrés con la satisfacción en varios profesores del área de deportes en España. 
Se obtuvo una muestra de 974 personas, dónde la mayoría eran de sexo 
masculino. Se tuvo como resultado que la mayoría de ellos estaban satisfechos 




que los hacía padecer de un estrés moderado, también las condiciones laborales 
no son las adecuadas, es por ello que recomendaron realizar ciertas estrategias 
para manejar el estrés con la finalidad de aumentar la satisfacción de todos los 
profesionales. Asimismo, Vijayan (2018) en su estudio evaluó el impacto que 
causa el estrés en la labor y rendimiento de los colaboradores en la empresa Aavin 
de India. Se tuvo como muestra a 100 participantes de la empresa. Se determinó 
que los factores más resaltantes que causa el estrés fueron la carga de labor, el 
bajo salario, la falta de autonomía y la mala seguridad del trabajo. Según la 
investigación, los varones tienden a preocuparse por el trabajo que realizan por 
turnos y la seguridad, y ambos sexos el estrés es por la paga que es muy baja y 
por la carga de responsabilidades, por lo cual, el autor tiene como sugerencia a la 
compañía, que bajan el nivel de trabajo, que se pueda asignar ciertos turnos de 
labores adecuados a los tiempos de los trabajadores para que tengan un equilibrio 
de vida saludable y pide que la gerencia tome más preocupación y realice talleres 
para combatir el estrés. A su vez Deng, Guo & Ma (2019) realizaron una 
investigación sobre la manera en cómo influye el estrés en gran porcentaje en el 
desempeño de varios colaboradores sanitarios de China. Se puso a análisis a 1594 
personas que laboran en distintos centros de salud públicos, por lo cual, se obtuvo 
que la mayoría sufría de estrés por tener responsabilidades muy altas, el trabajo 
es demasiado cargado, el salario es muy mínimo para todo lo que proporcionan al 
hospital, la mala seguridad en el trabajo y demás, todo esto perjudica al 
colaborador, por lo cual, este artículo recomienda que para tener un buen 
desempeño de todo su personal, los hospitales deben asegurar una buena calidad 
laboral en todos los aspectos. A su vez Ratnawat & Jha (2014) en su investigación 
dieron a conocer las distintas causas del estrés y a la vez el gran impacto que 
puede desarrollarse en el desempeño laboral, para esto pretendieron desarrollar 
varias estrategias para poder manejar el estrés. Es por eso, que se hizo una 
revisión sobre distintos informes, libros y revistas sobre el tema desde los años 90 
hasta el 2014. Por lo cual, se obtuvo que hay varios elementos de la persona que 
llegan a ser afectados por el estrés que pueden ir desde un comportamiento 
interpersonal a las competencias, así mismo, el salario, la mala seguridad del 
trabajo, acoso laboral, la relación tanto con sus compañeros con los propios jefes, 




mujeres que laboran en distintas empresas. Sin embargo, se realizó un modelo 
para poder medir el estrés con el rendimiento, que es verificando la motivación y 
energía, la tensión con la ansiedad y el aburrimiento de todos los colaboradores. 
Asimismo, Altamirano (2018) en su investigación realizada evaluó la tensión y el 
rendimiento laboral en los colaboradores públicos de la ocupación judicial. El 
enfoque de esta investigación fue cuantitativo, además se desarrolló una encuesta 
a 92 colaboradores de la empresa. Dando como resultado final que 60 de los 
encuestados eran casados, 15 viven en una unión libre, 15 son solteros, 9 
divorciadas y 1 viudo, ya que en el tiempo que los trabajadores tienen ejerciendo 
en la empresa, también no parece ser el elemento preciso el nivel de estrés que 
puedan presentar, actualmente el nivel de estrés es ligero en los colaboradores 
que cuentan mayor de tiempo en la empresa laborando, para finalizar se concluye 
que la existencia de las tensiones que tienen los colaboradores de la compañía se 
asocia a los factores psicosociales de inseguridad como la falta de unión, el clima 
organizacional y el poder del líder que le asigna, para que así logren proponer 
estrategias que acepten enfrentarse sobre los efectos del estrés. A su vez Pruna 
(2018) en su tesis indica el estrés y cumplimiento laboral de los colaboradores 
administrativos en el municipio de Latacunga. El enfoque es cuali-cuantitativo, 
utilizando la técnica cuantitativa, ya que recolección datos y el análisis estadístico. 
Por ello se aplicó el instrumento de encuesta con una muestra de 176 
colaboradores de la empresa, ya que ayudará a conseguir más información 
principal de una manera más clara y detallista del problema que se está 
estudiando. Por lo tanto, se concluye que los niveles de tensión que se encuentran 
expuestos en los colaboradores es de todos los días, debido a la cantidad de 
pobladores y los trámites que deben realizar a diario, exhibiéndolos a los niveles 
elevados de incremento mental, que puede lograr desencadenar en enfermedades 
físicas o psicológicas que dañarían la tranquilidad de los colaboradores. A su vez 
Arcia, Leiva & Prado (2016) en su investigación sobre la ansiedad, el desempeño 
y el estrés,  los participantes de esta investigación fueron 40 colaboradores de 
dicha empresa, obteniendo que la mayoría de ellos tenían un estrés muy leve y 
que puede ser controlado, una causa de ello son las demasiadas 
responsabilidades que se les da, con respecto al desempeño, existiendo factores 




existir una relación entre las dichas variables, sin embargo, se deduce que las 
personas con menos ansiedad y estrés tienen un mayor rendimiento en el trabajo. 
A nivel nacional, Gutierrez, Romero, Sisniegas y Tafur (2019) en su investigación 
colocaron como objetivo el encontrar y manifestar la conexión existente entre la 
variable estrés y rendimiento, se utilizó como instrumento el cuestionario, 
aplicando la técnica de las encuestas aplicando la técnica de la escala de Likert, 
la muestra estuvo conformada por un total de 50 personas, teniendo como diseño 
no experimental de corte transversal, el método del estudio será de forma 
hipotético- deductivo con un enfoque cuantitativo. Obteniendo como resultado que 
existe una correlación entre el estrés y rendimiento laboral. Los resultados 
evidencian que tienen una relación estadísticamente significativa. Además, 
Valverde (2018) En esta investigación se tuvo como finalidad analizar la relación 
entre el estrés dentro del trabajo y la productividad, teniendo una muestra de 40 
trabajadores de la empresa, se utilizó la técnica de la encuesta mediante el 
cuestionario tipo Likert de 20 ítems, los datos fueron procesados mediante el 
programa SPSS la cual tenía una versión 24; se concluyó que había una 
correlación positiva considerable (R = 0,707) de ambas variables estudiadas. 
Según Jáuregui (2018) en su tesis tuvo como propósito establecer la influencia 
existente entre la variable estrés y el bajo rendimiento, el instrumento que se utilizó 
fue la escala de Likert con 5 diferentes opciones. Se concluyó que el estrés laboral 
si influía negativamente en el bajo rendimiento de todos los colaboradores. 
Asimismo, Rozas (2019) En su investigación tuvo la finalidad de poder determinar 
la conexión existente entre estrés y la variable rendimiento, hizo uso de una 
metodología de tipo básica, con un enfoque cuantitativo, con un diseño no 
experimental, correlacional. Se aplicó el cuestionario de escala de Likert a su 
muestra de 60 trabajadores; el coeficiente de Alfa de Cronbach, tuvo un valor de 
0.756 y de 0.803; por otro lado, en la prueba de hipótesis se empleó el Coeficiente 
de Correlación de Sperman. Llegando a la conclusión de que el rendimiento si está 
conectado con el estrés, teniendo una correlación de Spearman = -0,517 y p =0,00.  
Díaz, Guevara & Vidaurre (2019), en su artículo científico definieron como objetivo 
principal; adquirir el nivel de conexión que existiese entre estrés y la variable clima 




de investigación no experimental, transversal de tipo correlacional, con un total de 
30 técnicos que fueron utilizados como muestra, utilizaron como instrumento de 
medición la escala; Likert; concluyendo que a mayor nivel clima organizacional 
manifiestan un menor  nivel estrés laboral por parte de los colaboradores. 
Asimismo, Rodríguez (2019) el propósito de su tesis fue determinar la relación 
entre la presión laboral y el desempeño laboral de los trabajadores. El tipo de 
investigación es no experimental, correlacional-transversal, el conjunto muestral 
estuvo conformado por 20 trabajadores del área de producción, por tanto, se 
puede concluir que existe una relación significativa entre las variables. Además, 
Delgado, Calvanapón & Cárdenas (2020) el propósito de esta investigación fue 
establecer la relación entre la variable estrés y el desempeño laboral del talento 
humano en el sector salud. Durante el proceso de investigación se adoptó un 
método no experimental, a través de un estudio correlacional, de corte transversal, 
con un enfoque mixto; en el evento participaron 98 por ciento de los colaboradores 
de este entorno, mostrando una conclusión de que el coeficiente de Rho de 
Spearman permite establecer correlaciones negativas y moderadas entre estrés y 
desempeño laboral. Asimismo, Ruiz & Christiam (2017) muestra en el proyecto de 
investigación la finalidad de poder establecer y analizar la relación que hay entre 
estrés y desempeño laboral; el tipo de investigación utilizada es correlacional y la 
investigación se desarrolló con un el diseño no experimental, el objeto del estudio 
encuestados cuentan con 40 trabajadores, llegando a la conclusión de que existe 
una relación débil entre el estrés y el desempeño de los trabajadores. De tal 
manera Rojas (2017) su proyecto de investigación tuvo la finalidad de diagnosticar 
la conexión entre los factores estresores y el desempeño profesional del área de 
enfermería en un hospital del distrito de San Juan de Lurigancho, la metodología 
usada para el estudio fue  descriptivo, con un diseño correlacional transversal, la 
muestra está conformada por 44 enfermeras, se obtuvo como resultados que cada 
uno de  los encuestados presentaron un 40.9% de estresores laborales a un nivel 
medio y por otro lado el 68.2% indican nivel inferior acerca del desempeño laboral, 
por tal motivo se llegó a la conclusión que no se encontró una relación significativa 
entre las variables que fueron investigadas. De igual modo Serrano (2016) este 
estudio tuvo como propósito analizar qué factores son los que afectan el 




una muestra de 104 participantes encuestados se obtuvieron los siguientes 
resultados que se reconoce que los factores de motivación variable y desempeño 
laboral se correlacionan significativamente al nivel 0.05, y los resultados arrojan 
una confianza del 97.7% El grado de correlación es correcto y la probabilidad de 
error es inferior al 5%. Según la tabla de valores de Ch2, las correlaciones fueron 
= 3.1052, por lo que verificamos nuestra otra hipótesis: "los factores de motivación 
afectan significativamente el desempeño laboral de los trabajadores municipales 
de Carabayllo", concluyendo que esta hipótesis es correcta y aprobada. Del mismo 
modo Chipana, Marino (2017) manifestó que la finalidad de esta investigación era 
determinar los niveles de estrés laboral y las estrategias de afrontamiento que 
empleaban los enfermeros, con miras a dar una buena calidad de vida de los 
enfermeros. El estudio utilizó un método cuantitativo, de nivel aplicable y 
descriptivo transversal, la población de estudio estuvo constituida por todas las 
enfermeras de la organización, llegando a la conclusión que la mayoría de las 
enfermeras tienen una menor presión laboral y adoptan plenamente estrategias de 
afrontamiento. Además, Rupay (2016) En su estudio en la municipalidad provincial 
de Angaraes, realizó un análisis para verificar la relación existente que hay entre 
el estrés y el rendimiento de los profesionales. Asimismo, se tomó en cuenta los 
métodos científicos de tipo no experimental y diseño transversal correlacional. 
Utilizando técnicas de registro y encuestas como herramientas, tomando 30 
trabajadores como muestra y se pudo concluir que el estrés casi siempre es 
proporcional al desempeño laboral. Del mismo modo Altamirano (2018) el 
propósito de la investigación fue que existe un vínculo entre el desempeño laboral 
y el síndrome de burnout entre los profesionales médicos de emergencia, siendo 
un estudio multicéntrico, comparativo, retrospectivo y transversal. llegando a la 
conclusión de que, si hay una conexión significativa entre el grupo etario, pagos 
extras, sexo y trabajo en equipo. Asimismo, Elera & Tafur (2018) Este estudio tiene 
como objetivo determinar la incidencia de estrés laboral para el personal 
administrativo ausente del trabajo en la Escuela de Ingeniería Eléctrica. El tipo de 
investigación es descriptiva – correlacional. El diseño es no experimental – 
transversal, su población está compuesta por 15 trabajadores. Finalmente se 
concluyó que los trabajadores con una mayor presión laboral tienen más 




primera  teoría el síndrome de Burnout mencionado por primera vez por el autor 
Bradley (1969); en lo cual Rodrigues, Santos & Sousa.(2019) manifiestan que es 
sumamente importante prestar atención a la salud de los profesionales, contar con 
una carga de trabajo excesiva es un factor de riesgo que estimula el desarrollo de 
estrés laboral y síndrome de burnout. Por tal motivo los trabajadores se enferman 
en su entorno laboral y esto genera ausentismo, es decir los trabajadores que se 
encuentran inmersos en una vida diaria estresante comienzan a vivir situaciones 
que requieren una amplia capacidad de adaptación a las necesidades psicológicas 
y emocionales, esto hace que experimenten agotamiento y síndromes de 
agotamiento a medida que su cuerpo responde a esta rutina de estrés.Del mismo 
modo Vilchez, Romaní, Ladera & Marchand (2019) consideran que es un estímulo 
por la presión laboral que evidencian muchos de los profesionales, quienes 
muchas veces tienen un  acercamiento continuo con las personas, ya que es parte 
imprescindible de su responsabilidad. Por otro lado tenemos la Teoría del estrés 
de Selye (1974); en lo cual Aguilar(2019) manifiesta que el estrés surge cuando 
hay una alteración en el cuerpo causada por la acción de un agente externo y el 
cuerpo reacciona a este de una manera extraordinaria para que pueda restablecer 
este equilibrio, esta respuesta al estrés está constituida por un mecanismo 
denominado síndrome general de adaptación, que comprende tres etapas : la 
reacción de alarma, la etapa de resistencia y la etapa de agotamiento. De la misma 
forma tenemos la teoría transaccional de los estilos de Afrontamiento al estrés 
mencionado por los autores Lazurus y Folman (1984), en lo cual Gallardo (2019) 
nos indica que los estilos para lograr afrontar el estrés están orientados a dos 
funciones esenciales para poder regular las emociones y resolver los problemas 
que se presentan. De la misma forma tenemos la teoria de Mc Clelland (como se 
citó en Huilcapi, Catro & Jácome, 2017) indicando que, en la teoría de las 3 
necesidades, para que las personas logren desempeñar adecuadamente, 
requieren estar motivados, es por eso, que cada colaborador está enlazado a 
satisfacer sus necesidades tanto de logro, afiliación y poder, ya que, cada una de 
ellas reforzará la manera en cómo laboran los trabajadores en la empresa. Por otro 
lado según Cheng, Zhou, Gongxing y Kezhen (2020) mencionan la teoría de la 
equidad de adams , lo cual nos indica que la motivación y el rendimiento laboral 




llegue a recibir a cambio , lo cual se llega a comparar con lo que reciben los demás 
colaboradores, el trabajador de toda compañía llega a estar motivado si existe una 
igualdad o estabilización entre los que ellos contribuyen y lo que obtienen por ello. 
Seguidamente, Dubrin indicó sobre la teoría de expectativas de la 
motivación(como se citó en Camargo, 2017) la cual manifiesta que el colaborador 
tendrá un buen rendimiento en base a tres componentes: instrumentalidad, es la 
percepción que tiene el operario frente a los resultados que puede obtener sobre 
lo que realiza; valencia, significa toda validación buena o mala frente a los premios 
o castigos laborales;  y expectativa, significa la espera personal de cumplir con un 
buen rendimiento laboral.  De la misma forma tenemos el enfoque conceptual, se 
comenzó con la definición de la primera variable, Estrés laboral en la cual, Vidotti, 
Martins, Galdino, Ribeiro & Robazzi (2018) refieren que cuando el ambiente de 
trabajo es estresante y desagradable suele exponer a los trabajadores a riesgos 
laborales, ya que las percepciones de los individuos variarán según la experiencia 
e involucra aspectos subjetivos y personales. Por tanto, el estrés elevado y la mala 
calidad de vida son factores de riesgo para el desarrollo del síndrome de burnout 
que se caracteriza por presentarse con una serie de síntomas que se manifiestan 
como agotamiento, falta de energía física y mental, falta de interés del trabajo y 
baja autoestima siendo perjudiciales para las personas y las organizaciones. De 
igual manera, Montalvo (2017) lo define como la respuesta del organismo a un 
ataque cuando se considera peligroso en determinadas circunstancias, lo que 
provoca un consumo de energía en el organismo. Cuando una persona está bajo 
estrés, su respiración aumenta, lo que puede llevar a un uso excesivo e 
innecesario de los pulmones, aumentando sus ondas cerebrales esto provoca 
dolores de cabeza y deterioro mental, siendo este el mayor problema al que los 
seres humanos suelen ser más vulnerables y no le suelen prestar mucha atención 
porque creen que es algo normal. Para esta variable se generaron 3 dimensiones, 
siendo la primera dimensión  Fisiológico que según Rivera, Villanueva & Gaitán 
(2020) refiere que el estrés puede causar un  desgaste físico y desorden al 
aumentar los niveles de cortisol, ya que si el paciente tiene episodios de estrés 
continuos, el mecanismo de compensación fisiológica se activará continuamente, 
provocando desórdenes en el organismo de la persona. Por otro lado, como 




Ochoa., Molina, & Muñoz (2020), mencionan que es una situación compleja y 
tensa que involucra mecanismos regulatorios desafiantes para mantener una salud 
mental óptima, por tal motivo no todos los trabajadores se ven afectados por las 
mismas emociones, lo que significa que existen protectores para hacer frente al 
estrés psicológico. Asimismo, como última dimensión tenemos a Cognitivo que 
según  Sanz et al. (2016) manifestaron que las personas sometidas a estrés 
también experimentan cambios cognitivos, como problemas de memoria, 
concentración y pensamiento, asimismo existe una terapia cognitivo-conductual 
que es recomendada para la ansiedad, la depresión y las enfermedades 
adaptativas. Asimismo, mencionaremos los indicadores de nuestra primera 
dimensión; Reacción de alarma; según Cruz, López, Cruz & Llanillo (2016) 
manifestaron que ante un peligro o factor estresante se genera una actitud de 
alerta, este primer paso implica la activación del eje hipofisosuprarrenal; Un gesto 
rápido y automático que consta de una serie de indicaciones equivalentes 
consecutivas. Para nuestro segundo indicador Etapa de resistencia García & 
Mercado (2018) nos indican que una vez que el estrés aumenta con el tiempo y el 
individuo continúa enfrentando el caso, Debido a que su capacidad para 
sobrellevar la situación es limitada, tendrán irritabilidad e incomodidad. Y la 
frustración provocada por el desgaste que conlleva, aunque no se resuelva el 
hecho que lo desencadenó. Como tercer indicador Etapa de agotamiento, según 
Rengifo (2017) indica que es un agotamiento emocional presentado por el 
individuo siendo los sentimientos de fatiga debido al trabajo que tienen. 
Hay situaciones en que la respuesta no resulta correcta ya que el estrés podría ser 
excesivo para los recursos de que se dispone. Como cuarto indicador Ansiedad, 
según Castillo, Chacón & Díaz (2016) nos indican que la ansiedad es una 
contestación adaptativa habitual ante una amenaza que posibilita al individuo a 
mejorar su funcionamiento, aun cuando hay situaciones en que la contestación no 
resulta adecuada ya que el estrés podría ser excesivo para los recursos de que se 
dispone. Para nuestro quinto indicador Angustia, según Barán (2018) nos indica que 
es una inquietud muy fuerte causada por actividades desagradables; puede basarse 
en su impacto en el individuo y en sus propios eventos actuales dados. Renuncia 
menciona que, si incrementa el estrés a un gran punto de ruptura, puede bajar el 




siente apto para poder laboral, esto genera el despedido o renuncia, o simplemente 
se rehúsa a volver a su área de trabajo. Como sexto indicador tenemos Renuncia, 
según Peña & Gomez (2018) nos indican que, al estar en un estado muy 
preocupante, o un estado causado por situaciones desagradables o amenazas 
peligrosas se suele dejar y ya no realizar algún trabajo o actividad. Para nuestro 
séptimo y octavo indicador Evaluación primaria, Ferrer (2018) comenta que esta 
evaluación se centra en el significado y la importancia de situaciones que pueden 
evaluarse como irrelevantes, benignas o estresantes, ya que identifica si afectara al 
individuo. Del mismo modo, la Evaluación secundaria, nos menciona que se enfoca 
en lo que se puede hacer para solucionar el problema de la situación, porque se 
considera la expectativa del resultado, por lo que esta evaluación es más complicada 
porque va a afectar al individuo. Como último indicador tenemos Reevaluación, 
Según Andres, Castañeiras., Stelzer, Canet & Introzzi (2016) indican que es un plan 
de regulación de los sentimientos, lo cual significa redefinir los eventos para modificar 
su efecto emocional. 
Por otro lado, Con respecto a nuestra segunda variable: Rendimiento laboral, el 
autor Motowidlo (como se citó en Terán, 2017) define al desempeño laboral como la 
integridad que espera la compañía con relación al accionar que un colaborador lleva 
a cabo en un momento determinado. Ya que ese interés, será de manera positiva o 
negativa, reconociendo si el colaborador demuestra un rendimiento bueno o malo y 
analizar el aporte que el trabajador ofrece sus capacidades a la compañía. El 
esfuerzo laboral es la primera dimensión que se a elegido para el rendimiento 
laboral por lo cual, Sinisterra (como se cito en Valderrama, Colmenares & Jaimes, 
2016) refieren que es la mano de obra directa que todo colaborador aplica en la 
empresa, todo esfuerzo que realiza un empleado, está físicamente enlazado con 
todos los procedimientos productivos de una compañía o una característica 
individual al servicio de una o realizando varias tareas,  ya sea por una acción 
manual, trabajo de máquinas o equipos, razón que indica que es el costo del 
sacrificio en el trabajo que desarrolla cada colaborador sobre la materia prima y 
llegue a convertirlo en un producto terminado. Por otro lado como segunda dimensión 
productividad laboral, Cequea & Monroy (como se citó en Jaimes , Luzardo & 
Rojas, 2018) nos anuncia que la productividad es el resultado de la organización 




perfecta o estable, ya que se enfoca en la producción de los colaboradores en un 
periodo de tiempo para llegar a los objetivos de la empresa. Por último la tercera 
dimensión calidad de trabajo, Quintana, Paravic & Saenz (2016) menciona que la 
calidad laboral es una idea que involucra varios aspectos que se integra cuando el 
colaborador; a través del cargo y bajo su propia captación, asume las siguientes 
obligaciones personales que son: apoyo institucional, confianza y integración al 
puesto que le asignen en el área de trabajo, reconociendo la comodidad que 
consiguen a través de su trabajo y el progreso personal logrado con la compañía. 
Asimismo, Sabastizagal, Astete & Benavides (2020) manifiestan que los trabajadores 
con condiciones adecuadas de trabajo, protección y sanidad están estrechamente 
relacionados con el fortalecimiento de las políticas organizacionales, asimismo su 
motivación y productividad. Sin embargo, hemos mencionado los indicadores de 
nuestra segunda variable, Trabajo en equipo. Según Ríos (2017) indica que es un 
conjunto de metodologías y estrategias que toma en cuenta un grupo de personas 
para que puedan organizarse y lograr cumplir ciertas metas. Manejo de crisis. De 
acuerdo a Ventura (2021) explica que es la capacidad de poder manejar con una 
buena actitud todo tipo de situaciones que aturden las emociones, que puede ser 
momentos complicados que surgen en el trabajo día a día. Habilidad de servicio. 
Según Cáceres, Peña y Ramos (2018) indica que es la actitud de cada colaborador 
dentro de la empresa, en el cual aplica su conocimiento adecuadamente para ejercer 
sus labores, aparte de ello, tiene iniciativa de aprender más, sabe solucionar 
problemas y sobre todo se adapta bien a cualquier cambio. Orientación al cliente 
interno y externo. De acuerdo a Hinojosa y Ruiz (2019) manifiesta que es un 
enfoque en el cual involucra a la cultura organizacional, donde se toma en cuenta a 
los colaboradores y los clientes para satisfacer sus necesidades y expectativas, es 
por eso, que es necesario que el gerente tenga conocimiento del camino de 
experiencia del cliente y también brinde una adecuada calidad laboral del 
colaborador. Comunicación afectiva. Según Huamaní y Solano (2018) indica que 
es un factor importante en toda compañía, ya que, juega un papel muy importante 
para la relación entre todos los colaboradores y con el cliente, es por ello, que la 
información que se transmite debe ser adecuada tanto informal como formalmente, 
esto logrará enfatizar la confianza. Competencia profesional. De acuerdo a Cerna 




colaboradores al momento de colocar en práctica sus habilidades y conocimiento 
dentro del campo laboral. Satisfacción laboral. Según, Boada (2019) indica que es 
un estado emocional que muestra afectividad y una buena actitud frente a sus 
labores en una empresa. Motivación laboral. De acuerdo a Linares (2017) indica 
que es una actitud interna del colaborador, está influenciada tanto por los incentivos 
de la empresa y también por su satisfacción que percibe en la empresa. Clima 
organizacional. Según Tamayo y Romero (2019) manifiesta que es todo ambiente 
laboral en el cual los colaboradores realizan sus actividades, influyen las relaciones 
entre todos, la satisfacción y la cultura de la empresa. Estrés. De acuerdo a Ruiz y 
Vega (2016) indica que es consecuencia de tanta presión que existe en el entorno 
laboral por las exigencias o la falta de recursos para cumplir con sus tareas. 
Rendimiento laboral. Según Ruiz (2021) explica que es todo resultado que alcanza 
el colaborador en sus labores, medido a través de los objetivos o metas cumplidas 



















III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación  
El tipo de investigación que se utilizará es de tipo aplicada debido a que se 
busca la expansión y la realización del estudio para que de esa forma el proyecto de 
investigación tenga solución. Según Baena (2015) nos presenta que toda 
exploración estudiada se llega a programar las preguntas específicas que requieren 
de resultados rápidos. Para que en consecuencia nos brinden resultados con una 
información verdadera y proporcionar respuesta a toda interrogante que se presente.  
  El diseño será no experimental y de corte transversal, ya que, en este 
sentido, los datos de las variables de investigación mostradas no serán manipulados 
y serán recolectados por la información en un determinado momento dado por la 
información recolectada. Sáez (2017) señaló que el diseño no experimental se refiere 
al procedimiento de averiguación, es decir, al proceso de recolectar datos sin 
procurar estimular al cambio, se dan en situaciones de corte transversal. 
El enfoque será cuantitativo, dado que se cuantifica por el tipo de escala 
Likert, con un análisis de las estadísticas de los datos recolectados para medir las 
variables a estudiar. Cadena, Rendón, Águila & Salinas (2017) nos dicen que a las 
variables se le atribuye de una manera específica ya que requiere mucha 
investigación por parte de todos los lectores para que de esa manera tengan un 
mejor efecto de asimilación, y por lo tanto se pueda conseguir resultados precisos 
en el futuro y poseer una declaración estable  
 
La investigación será de un nivel descriptivo y a la vez correlacional, 
porque se recauda datos e información de distintos estudios científicos, que 
aportaron ideas para explicar el tema con una visión más académica, también se 
determinará si hay una correlación entre estrés y rendimiento laboral en Eseget 
Ingeniería y Construcción S.A.C. Godoy (2018) Nos revela que la exploración 
correlacional presenta a ser de modelo de investigación no experimental, en lo cual 
nos manifiesta que se llega a medir las dos variables que se obtiene y evaluaría el 





El método de la investigación será hipotético y deductivo, porque a partir 
de la problemática se enunciaron hipótesis que pasaron por una evaluación para 
analizar su veracidad, con esto se podrá constituir las conclusiones. Según Ibáñez 
(2015) indica que el método hipotético deductivo parte de lo común a lo propio y que 
su propósito es proyectar la hipótesis que demuestre los fenómenos para lograr 
asegurarlos a través del estudio de lo que se cumple realmente. 
3.2. Variables y operacionalización: 
La variable 1 es: Estrés, en cuanto a sus dimensiones, estos son: Fisiológico, 
Emocional y cognitivo. 
La variable 2 es: Rendimiento laboral, en cuanto a sus dimensiones, estos 
son: Esfuerzo laboral, Productividad, Calidad de trabajo. 
3.3 Población, muestra y muestreo: 
Dentro del sitio, se evidencia a los colaboradores de la organización Eseget 
Ingeniería y Construcción S.A.C, considerando que la muestra representa a la 
población, cuenta con 55 colaboradores con el mismo número de elementos INEI 
(2017) Nos enseña que los censos son exploraciones científicas de un conjunto de 
países para que de esa forma se adquieran conocimientos del tamaño de la 
población, asimismo se obtiene información de los individuos para la investigación. 
Se utilizará una muestra censal el 100% de la población. La técnica de 
muestreo será no probabilística por conveniencia porque se utilizó el 100% de la 
muestra. Por lo tanto, en el estudio al considerar el mismo número de elementos de 
la población se aplicó un estadístico censal según López & Fachelli (2016) señalan 
que el cuadro de la muestra puede ser representada por el censo, mejor dicho, es 
un vínculo meticuloso y minucioso con el conjunto de unidades de población 
existentes  
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se aplicará será la encuesta para conseguir los datos, la 
cual se desarrolló a raíz de los ítems de las dimensiones que se obtuvieron de los 




herramientas de investigación consigue ayudar a las personas que se logró 
investigar que llegue economizar tiempo, guardar esfuerzos de materiales y los 
impulsos humanos. Nos indica que si se adapta como una costumbre y capacitación 
constante nos contribuirá con las posibles consecuencias de un trabajo metódico, 
estructurado, simple y digno de la opinión científica, así mismo se ordenarán los 
estudios y crecerá la alineación intelectual. 
Se utilizó el cuestionario como instrumento de recolección de datos, el cual 
posee 20 preguntas, el cual se aplicó a los trabajadores de la empresa Eseget 
Ingeniería y Construcción S.A.C Para Cabezas, Andrade & Torres (2018) 
Manifestaron que es una guía de entrevista no estructurada, ya que cuando los 
investigadores salen a observar los parámetros básicos de recolección de datos, y 
la encuesta intenta entender la respuesta de un conjunto de individuos que puede 
referirse 
La validez del instrumento será brindada a juicio por 3 maestros en la 
asignatura y metodología, ya que comprobarán detalladamente el formato de 
aprobación mostrada, y darán el revisado aprobado para continuar con la presente 
investigación. Por tal motivo Cohen & Gómez (2019) expresan que es una manera 
de brindar conocimiento, que consta en aceptar o recordar que en el área de las 
ciencias sociales es inviable asegurar la relación de equivalencia entre la escala 
numérica utilizada y el grupo de características del fenómeno, que logra pretender 
medir, contar con variables con magnitud no facilitaría una mayor confiabilidad de la 
medición, sin embargo incrementa la posibilidad de hacer mejores ajustes en los 
cálculos y en los análisis. 
Tabla 1 
 Validación del instrumento de recolección de datos por Juicio de expertos 





Estrés Rendimiento laboral 
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La confiabilidad del instrumento se obtendrá por medio del coeficiente de 
Alfa de Cronbach, el cual determinó la correlación que existe entre las 02 variables 
que se presentaron en la reciente tesis, donde el Alfa de Cronbach es 0,751 por 
tanto, se afirma que instrumento es aceptable, lo cual indica que tiene una 
confiabilidad marcada de acuerdo a los rangos del coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Olivares (2017) Nos presenta que la confiabilidad y la validez, llegan a ser opiniones 
repetidamente que llegan estar desorientados. Por lo tanto, la confiabilidad y el valor 
son arreglos totalmente distintos en toda validación de una herramienta de 
evaluación, así mismo nos informa que la confiabilidad viene a ser la conexión en la 
evaluación, mientras que el cálculo muestra la conformidad junto con el control que 
la herramienta busca medir. Asimismo, Frías (2019) nos indica que para analizar la 
fiabilidad del instrumento a aplicar es por medio del alfa de Cronbach. Con esta 
herramienta se determinará la consistencia del instrumento mencionado, el cual 
contiene diversos ítems desarrollados a partir de las dimensiones e Indicadores. Sin 
embargo, si los datos son de una estructura muy multidimensional, la consistencia 
será de un valor bajo, por lo tanto, no será equilibrado y no se podrá medir. 
3.5 Procedimientos  
La presente investigación Estrés y rendimiento laboral de los colaboradores 
en Eseget Ingeniería y Construcción S.A.C, se desarrollará en diferentes fases que 
se especificará a continuación. 
En la primera fase que se realizará en la investigación corresponde en la 
búsqueda de información para poder definir el tema de investigación, para que 
posteriormente se pueda seleccionar las dos variables, que permitieron iniciar con la 
redacción de la presente investigación planteada, posteriormente se desarrolló el 
marco teórico que permitió conocer los antecedentes nacionales e internacionales, 
las 2 teorías que corresponderá una por cada variable, enfoques conceptuales de 
sus dimensiones e indicadores . 
En la segunda fase se detalla el tipo de la investigación, la variable y 
operacionalización de las variables, la población de nuestra investigación, de igual 
forma la técnica e instrumento de recolección de datos que se realizó mediante las 




3.6 Métodos de análisis de datos 
Los resultados conseguidos en esta investigación serán resueltos por medio 
del software Statistal Package for the Social Sciencies (IBM® SPSS) versión 26. 
Según Llinas & Rojas (2017), nos indica que el método descriptivo tiene como 
función el manejo de datos seleccionados en cuanto se explica, finalmente nos da 
los resultados que se presentó mediante gráficos o figuras para posteriormente 
analizar e interpretarlos, asimismo se presentará la discusión de la investigación, las 
conclusiones y recomendaciones. Por otro lado, la estadística inferencial abarca 
varios procedimientos y grupos de técnicas que logran usar para obtener resultados 
sobre la ley de las conductas de una población probándose en los datos de muestras 
ocupadas de los habitantes. También el estudio de las variables se desarrolló a 
través sistemas estadísticos como el SPSS. 
3.7 Aspectos éticos 
Por una cuestión de ética la información utilizada para el proyecto de 
investigación será elaborado respetando la posesión intelectual de los autores, del 
mismo modo la información y la identificación de todos los participantes que 
colaboran con las encuestas son de carácter reservado, con el único propósito de 
resguardar su espontánea apreciación, de la misma forma se utiliza el estricto 
cumplimiento de las normas APA 7ma edición. Según Moreno & Carillo (2020) nos 
indican que es un grupo de instrucciones diseñadas para permitir un comunicado 
más claro y preciso en las informaciones universitarias, principalmente en la forma 
de citar y con respecto a las fuentes de investigación. Sin embargo, en el área de la 
psicología, su utilización se ha desarrollado a otras facultades de las ciencias 
sociales, las ciencias económicas y ciencias aplicadas, etc. por su practicidad para 
la organización de originalidad para divulgar las publicaciones, tareas estudiantiles y 








IV.   RESULTADOS 
4.1. Análisis de los resultados descriptivos 
Tabla 2 
Variable 1: Estrés 
 
V1: ESTRÉS 





Válido EN DESACUERDO 4 7,3 7,3 7,3 
INDIFERENTE 7 12,7 12,7 20,0 
DE ACUERDO 44 80,0 80,0 100,0 
Total 55 100,0 100,0  




















Según la tabla N° 1 y la figura N°1, del 100% de los encuestados de la empresa 
Eseget S.A.C; el 80% afirman que están de acuerdo que se adaptan rápidamente al 
manejo del estrés, el 12.73% manifiesta que le es indiferente y el 7.27% indicaron 








Dimensión 1: Fisiológico 
 
V1_D1 FISIOLÓGICO 




Válido EN DESACUERDO 7 12,7 12,7 12,7 
INDIFERENTE 9 16,4 16,4 29,1 
DE ACUERDO 39 70,9 70,9 100,0 
Total 55 100,0 100,0  




















Según la tabla N° 2 y la figura N°2, del 100% de los encuestados de la empresa 
Eseget S.A.C; el 70.91% afirman que están de acuerdo en el manejo fisiológico, el 













Dimensión 2: Emocional 
 
V_D2 EMOCIONAL 




Válido EN DESACUERDO 15 27,3 27,3 27,3 
INDIFERENTE 21 38,2 38,2 65,5 
DE ACUERDO 19 34,5 34,5 100,0 
Total 55 100,0 100,0  





















Según la tabla N°3 y la figura N°3, del 100% de los encuestados de la empresa 
Eseget S.A.C; el 38.18% indican ser indiferentes a su estado emocional, el 34.55% 














Dimensión 3: Cognitivo 
 
V_D3_COGNITIVO 




Válido EN DESACUERDO 4 7,3 7,3 7,3 
INDIFERENTE 16 29,1 29,1 36,4 
DE ACUERDO 35 63,6 63,6 100,0 
Total 55 100,0 100,0  
















Según la tabla N°4 y la figura N°4, del 100% de los encuestados de la empresa 
Eseget S.A, el 63.64% afirman que están de acuerdo con el estado cognitivo, el 













Variable 2: Rendimiento 
 
V2: RENDIMIENTO LABORAL 




Válido INDIFERENTE 5 9,1 9,1 9,1 
DE ACUERDO 40 72,7 72,7 81,8 
MUY DE 
ACUERDO 
10 18,2 18,2 100,0 
Total 55 100,0 100,0  




















Según la tabla N°5 y la figura N°5, del 100% de los encuestados de la empresa 
Eseget S.A.C; el 72.73%manifiesta estar de acuerdo con un buen rendimiento laboral 
en la organización, el 18.18% indican estar muy de acuerdo y finalmente el 9.09% 










Dimensión 1: Esfuerzo laboral 
 
V2_D1_ESFUERZO LABORAL 




Válido INDIFERENTE 5 9,1 9,1 9,1 
DE ACUERDO 25 45,5 45,5 54,5 
MUY DE 
ACUERDO 
25 45,5 45,5 100,0 
Total 55 100,0 100,0  























Según la tabla N°6 y la figura N°6, del 100% de los encuestados de la empresa 
Eseget S.A.C; el 45.45% indican estar muy de acuerdo con su esfuerzo laboral en la 

















Dimensión 2: Productividad 
 
V2_D2_PRODUCTIVIDAD 




Válido DE ACUERDO 41 74,5 74,5 74,5 
MUY DE 
ACUERDO 
14 25,5 25,5 100,0 
Total 55 100,0 100,0  
























Según la tabla N°7 y la figura N°7, del 100% de los encuestados de la empresa 
Eseget S.A.C; el 74.55% indican estar de acuerdo con la productividad que se realiza 

















Dimensión 3: Calidad de trabajo 
 
V2_D3_CALIDAD DE TRABAJO 




Válido INDIFERENTE 5 9,1 9,1 9,1 
DE ACUERDO 46 83,6 83,6 92,7 
MUY DE 
ACUERDO 
4 7,3 7,3 100,0 
Total 55 100,0 100,0  


















Según la tabla N°8 y la figura N°8, del 100% de los encuestados de la empresa 
Eseget S.A.C; el 83.64% indican estar de acuerdo con la calidad de trabajo que 
perciben dentro de la organización, el 9.09% son indiferentes y el 7.27% manifiestan 





4.2  Análisis inferencial 
 
4.2.1 Prueba de normalidad 
 
Shapiro - Wilk Kolmogorov – Smirnov 
n<=50 n>50 
 
1. Plantear la Hipótesis 
Ho: Los datos tienen una distribución normal 
Ha: Los datos no tienen una distribución normal 
 
2. Nivel de confianza 
Confianza : 95% 
Significancia (alfa ( ): 5% 
Tabla 10 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ESTRÉS ,253 55 ,000 ,860 55 ,000 
RENDIMIENT
O 
,220 55 ,000 ,854 55 ,000 




Interpretación: De acuerdo a los datos de Kolmogorov - Smirnov se observa que 
p=0,000 <0.05, por lo tanto, los datos de la muestra no tienen una distribución 
normal. Es asi que para verificar las hipótesis se utilizara los estadísticos no 
paramétricos.  
 
4.2.2 Prueba de hipótesis general 
 
𝐇𝟎: No existe relación entre el estrés y rendimiento laboral de los colaboradores en 
Eseget Ingeniería y Construcción S.A.C, Callao, 2020. 
 
𝐇𝟏: Existe relación entre el estrés y rendimiento laboral de los colaboradores en 
Eseget Ingeniería y Construcción S.A.C, Callao, 2020. 
 
Tabla 11 
Correlación de la Hipótesis General 
 
                                                           Correlaciones 




Rho de Spearman 
ESTRÉS Coeficiente de correlación 1,000 ,047 
Sig. (bilateral) . ,731 
N 55 55 
RENDIMIENTO Coeficiente de correlación ,047 1,000 
Sig. (bilateral) ,731 . 
N 55 55 
Fuente: Programa estadístico SPSS V26. 
 
Interpretación: Según el análisis de Rho de Spearman se observa que el coeficiente 
de correlación de la variable Estrés y Rendimiento es positiva muy baja. Se concluye 
que la correlación no es significativa. 
 
 
Criterio de significancia de variables 
Si Sig. (bilateral) es < 0.05 la correlación es significativa. 




4.2.3 Correlación de la Hipótesis Especifica 1 
 
 
𝐇𝟎: No existe relación entre el estrés y esfuerzo de los colaboradores en Eseget 
Ingeniería y Construcción S.A.C, Callao, 2020. 
 
𝐇𝟏: Existe relación entre el estrés y esfuerzo de los colaboradores en Eseget 
Ingeniería y Construcción S.A.C, Callao, 2020. 
 
Tabla 12 
Correlación de la Hipótesis Especifica 1 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Programa estadístico SPSS V26. 
 
Interpretación: Según el análisis de Rho de Spearman se observa que el coeficiente 
de correlación de la variable Estrés y  es positiva muy baja. Se concluye que la 




Criterio de significancia de variables 
Si Sig. (bilateral) es < 0.05 la correlación es significativa. 




 ESTRÉS Esfuerzo 
 
 
Rho de Spearman 
ESTRÉS Coeficiente de correlación 1,000 ,098 
Sig. (bilateral) . ,479 
N 55 55 
Esfuerzo Coeficiente de correlación ,098 1,000 
Sig. (bilateral) ,479 . 




4.2.4 Correlación de la Hipótesis Especifica 2 
 
 
𝐇𝟎: No existe relación entre el estrés y productividad de los colaboradores en Eseget 
Ingeniería y Construcción S.A.C, Callao, 2020. 
 
𝐇𝟏: Existe relación entre el estrés y productividad de los colaboradores en Eseget 
Ingeniería y Construcción S.A.C, Callao, 2020. 
 
Tabla 13 
Correlación de la Hipótesis Especifica 2 
 
Correlaciones 




Rho de Spearman 
ESTRÉS Coeficiente de correlación 1,000 ,315* 
Sig. (bilateral) . ,019 
N 55 55 
Productividad Coeficiente de correlación ,315* 1,000 
Sig. (bilateral) ,019 . 
N 55 55 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Programa estadístico SPSS V26. 
 
Interpretación: Según el análisis de Rho de Spearman se observa que el coeficiente 
de correlación de la variable Estrés y Productividad es positiva baja. Se concluye que 
la correlación es significativa. 
 
 
Criterio de significancia de variables 
Si Sig. (bilateral) es < 0.05 la correlación es significativa. 








4.2.4 Correlación de la Hipótesis Especifica 3 
 
 
𝐇𝟎: No existe relación entre el estrés y calidad de trabajo de los colaboradores en 
Eseget Ingeniería y Construcción S.A.C, Callao, 2020. 
𝐇𝟏: Existe relación entre el estrés y calidad de trabajo de los colaboradores en Eseget 
Ingeniería y Construcción S.A.C, Callao, 2020. 
 
Tabla 14 
Correlación de la Hipótesis Especifica 3 
 
Interpretación: Según el análisis de Rho de Spearman se observa que el coeficiente 
de correlación de la variable Estrés y Calidad de trabajo es negativa moderada. Se 
concluye que la correlación es significativa. 
 
Criterio de significancia de variables 
Si Sig. (bilateral) es < 0.05 la correlación es significativa. 









Rho de Spearman 
ESTRÉS Coeficiente de correlación 1,000 -,479** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 55 55 
Calidad de trabajo Coeficiente de correlación -,479** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 55 55 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




IV. DISCUSIÓN  
 
El actual estudio tuvo un principal objetivo Determinar la relación existente entre el 
estrés y el rendimiento laboral de los colaboradores en Eseget Ingeniería y 
Construcción S.A.C, Callao, 2020, el cual se buscó identificar la relación existente 
entre las dimensiones de la variable estrés y rendimiento laboral. 
En la investigación actual los resultados obtenidos revelaron que para los 
colaboradores de la empresa Eseget Ingeniería y Construcción S.A.C. la variable 
estrés se encuentra en un nivel medio de aceptación, donde el 80% afirman que 
están de acuerdo que se adaptan rápidamente al manejo del estrés, el 12.73% 
manifiesta que le es indiferente y el 7.27% indicaron estar en desacuerdo. Mientras 
que para la variable rendimiento laboral el 72.73%manifiesta estar de acuerdo con 
un buen rendimiento laboral en la organización, el 18.18% indican estar muy de 
acuerdo y finalmente el 9.09% afirman ser indiferentes. 
Examinando la relación de las variables estrés con el rendimiento laboral se 
determinó que los resultados conseguidos mediante la prueba de hipótesis pudieron 
demostrar que existe relación inversa entre las variables, confirmando con la prueba 
estadística de correlación del análisis de Rho de Spearman el coeficiente de 
correlación de la variable Estrés y Rendimiento laboral es positiva muy baja (0.731). 
Se concluye que la correlación no es significativa 
Los estudios previos considerados en la presente investigación tales como Rozas 
(2019) su trabajo de investigación, la cual tuvo como objetivo determinar la relación 
existente entre la variable estrés y rendimiento. La población estuvo conformada 
por 60 trabajadores, a quienes se les aplicó el instrumento del cuestionario, siendo 
escala de Likert, aprobados por medio del juicio de expertos, tomando en cuenta 
para su confiabilidad el coeficiente de Alfa de Cronbach, en el cual se obtuvo el 
0.756 y de 0.803 correspondientemente y por otro lado con respecto a la hipótesis 
se utilizó el Coeficiente de Correlación de Sperman. Examinando lo obtenido, se 
logró determinar que el rendimiento está conectado con el estrés en los 
colaboradores; demostrando que del 100% de empleados, el 63% tienen un nivel 
medio de estrés, por otro lado, el 2% adquieren un nivel alto, lo cual se refiere que 




variable rendimiento se observa que del 100% de trabajadores el 42 % poseen un 
rendimiento bajo y el 58% es medio. Este escenario es bastante similar a los 
resultados alcanzados en la investigación de la empresa, la cual se encuestaron a 
55 trabajadores, donde el Alfa de Cronbach es 0,751; para la prueba de hipótesis 
se empleó el Coeficiente de Correlación de Sperman; donde el 80% afirman que 
están de acuerdo que se adaptan rápidamente al manejo del estrés, el 12.73% 
manifiesta que le es indiferente y el 7.27% indicaron estar en desacuerdo. Mientras 
que para la variable rendimiento laboral el 72.73%manifiesta estar de acuerdo con 
un buen rendimiento laboral en la organización, el 18.18% indican estar muy de 
acuerdo y finalmente el 9.09% afirman ser indiferentes. Debido a estas similitudes 
el estudio fue considerado como respaldo para la presente investigación. 
Valverde (2018) en su tesis titulada el estrés laboral y la productividad en la 
empresa desing & textiles morales s.a.c, en el distrito de la Victoria, la cual tuvo 
como objetivo analizar la conexión entre ambas varias variables de la empresa; se 
laboró con una cantidad de habitantes de 40 empleados, por otro lado para adquirir 
los datos se realizó la técnica de la encuesta a través de un cuestionario tipo Likert 
de 20 interrogantes; el 47,5% de los entrevistados confirman estar de acuerdo que 
el estrés laboral les ocasiona malestar en ellos y les es complicado solucionarlo; 
este escenario es bastante similar a los resultados adquiridos en la actual 
investigación la cual se encuestaron a 55 colaboradores; igualmente  para obtener 
los datos se realizó la técnica de la encuesta y un cuestionario tipo Likert de 20 
ítems, donde que el 20 % no saben manejar el estrés. Debido a estas similitudes 
el estudio fue considerado como respaldo para la presente investigación. 
 
Gutierrez, Romero, Sisniegas & Tafur (2019) en su tesis titulada Estrés y 
rendimiento laboral en el Hospital San José, Callao, 2019, tuvo como  objetivo 
determinar la relación que existe entre el estrés y rendimiento laboral, se utilizó 
como instrumento el cuestionario, aplicando la técnica de las encuestas aplicando 
la técnica de la escala de Likert, la muestra estuvo conformada por un total de 50 
personas, teniendo como diseño no experimental de corte transversal, el método 
del estudio será de forma hipotético- deductivo con un enfoque cuantitativo. 
Obteniendo como resultado que existe una correlación entre el estrés y 




estadísticamente significativa, el 64% de los encuestados perciben que están en 
total de acuerdo en la dificultad del manejo del  estrés, el 36% se adaptan al 
manejo del estrés; este escenario es bastante similar a los resultados obtenidos 
en la presente investigación la cual se encuestaron a 55 trabajadores; para la 
prueba de hipótesis se empleó el Coeficiente de Correlación de Sperman; donde 
el 80% afirman que están de acuerdo que se adaptan rápidamente al manejo del 
estrés, siendo un 20% de los encuestados que no pueden manejar el estrés laboral 
Debido a estas similitudes el estudio fue considerado como respaldo para la 
presente investigación. 
Jáuregui (2018) en su tesis titulada El estrés laboral en el bajo rendimiento laboral 
de los trabajadores del Seguro Integral de Salud San Miguel, tiene como propósito 
definir la influencia que existe entre ambas variables, el instrumento que se utilizó 
fue la escala de Likert, el 15% de los entrevistados, es decir 27 colaboradores 
consideran con indiferencia acerca de sus rendimientos en el trabajo, en cambio 
el 83% están de acuerdo con su rendimiento, este escenario es bastante similar a 
los resultados logrados en la presente investigación la cual se encuestaron a 55 
trabajadores, donde el 72.73%manifiesta estar de acuerdo con un buen 
rendimiento laboral en la organización, el 18.18% indican estar muy de acuerdo y 
finalmente el 9.09% afirman ser indiferentes. Debido a estas similitudes el estudio 
fue considerado como respaldo para la presente investigación 
Finalmente se concluye que los resultados demuestran el grado de correlación que 
existe entre las variables estrés y rendimiento laboral pueden ser objeto de estudio 





VI.    CONCLUSIONES 
 
Primera: En cuanto al objetivo general de la investigación, se determinó la relación 
entre el estrés y el rendimiento laboral de los colaboradores en Eseget Ingeniería y 
Construcción S.A.C, Callao, 2020. Se comprobó que existe una relación positiva muy 
baja entre dichas variables, demostrada por una correlación del Rho de Spearman 
positiva (0,047). 
 
Segunda: Con respecto al objetivo específico 1 de la investigación, se determinó la 
relación entre el estrés y el esfuerzo de los colaboradores en Eseget Ingeniería y 
Construcción S.A.C, Callao, 2020. Se evidencio que existe una relación positiva muy 
baja entre dichas variables, demostrada por una correlación del Rho de Spearman 
positiva (0,098). 
 
Tercera: Con relación al objetivo específico 2 de la investigación, se determinó la 
relación entre el estrés y la productividad de los colaboradores en Eseget Ingeniería 
y Construcción S.A.C, Callao, 2020. Se demostró que existe una relación positiva 
baja entre el estrés y la productividad en la empresa Eseget, demostrada por una 
correlación del Rho de Spearman positiva (0,315). 
 
Cuarta: Con respecto al objetivo específico 3 de la investigación, se determinó la 
relación entre el estrés y la calidad de trabajo de los colaboradores en Eseget 
Ingeniería y Construcción S.A.C, Callao, 2020. Se verifico que existe una relación 
negativa moderada entre dichas variables, demostrada por una correlación del Rho 








V.  RECOMENDACIONES 
 
Por último, se propone al gerente general de la empresa Eseget Ingeniería Y 
Construcción S.A.C las siguientes recomendaciones que están relacionadas con los 
resultados de la investigación: 
 
Primera: Con respecto al rendimiento laboral se sugiere contar con un buen 
ambiente laboral, ya que, influye directamente en las emociones de los 
colaboradores, también la buena comunicación, aprender a escuchar a sus 
empleados es muy importante para hacer los cambios que se necesita para que 
mejore la carga de trabajo o tareas asignadas, y por ultimo las capacitaciones 
constantes hacia los trabajadores para que así tengan más claro sus ideas y mejoren 
sus conocimientos por el bien de ellos y de la compañía. 
 
Segunda: Se recomienda analizar el esfuerzo laboral en los colaboradores, en base 
a sus resultados, ellos deberán generar más trabajos en equipo y esto va a mejorar 
el espacio laboral entre ellos, por último, se recomienda generar más 
reconocimientos y recompensas que les ayudara a los trabajadores estar más 
motivados así se podrán desempeñar adecuadamente. 
 
Tercera: Se propone aplicar una evaluación de 180 y 360 grados para analizar el 
desempeño de los colaboradores y trabajar bajo esos resultados para mejorar en las 
tecnologías de las maquinarias, ya que esto permitirá ser mas rápido y productivo 
para la empresa. 
 
Cuarta: Se aconseja implementar opciones para una mejor calidad de trabajo, como 
las instalaciones de la empresa debe tener los recursos aptos para sus trabajadores 
que se sientan más seguros y así laborar con tranquilidad, finalmente las 
oportunidades de desarrollo, ya que los colaboradores necesitan desarrollar otras 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
“ESTRÉS Y RENDIMIENTO LABORAL DE LOS COLABORADORES EN ESEGET 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C, CALLAO, 2020” 
OBJETIVO: Determinar la relación entre el estrés y rendimiento laboral de los colaboradores en 
Eseget Ingeniería Y Construcción S.A.C, Callao, 2020 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta una serie de enunciados a los cuales deberá usted 
responder marcando un (X) de acuerdo a lo que considere conveniente: 
1= Muy en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Indiferente 
4= De acuerdo 
5= Muy de acuerdo 
ESTRÉS Y RENDIMIENTO LABORAL DE LOS COLABORADORES EN 
ESEGET INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C, CALLAO, 2020 
1 2 3 4 5 
  
1. La carga de labores le proporciona depresión o irritación 
          
  2. Sabe adaptarse a los cambios repentinos del lugar de la obra           
  
3. Suele ausentarse en el trabajo porque su cuerpo se siente debilitado por los cambios 
repentinos           
  
4. Tiene preocupaciones y miedos debido a la carga emocional que me causa el covid-19 
en mi centro laboral 
          
  5. No puede trabajar tranquilamente por miedo a contagiarme del covid-19           
  6. Su estado emocional afecta en su trabajo diario           
  
7. Puede identificar con mayor rapidez algún momento de tensión o ansiedad 
          
  
8. Puede aplicar ciertas estrategias propias para afrontar un problema de ansiedad 
laboral           
  
9. Realiza una reflexión sobre los momentos de ansiedad que ha tenido y los afronta para 
recuperarse           
  
10. Realizan las tareas en conjunto para lograr desarrollar las actividades designadas  
          
  
11. La empresa maneja protocolos y herramientas para cuidar su salud 
          
  
12. La empresa te brinda la oportunidad de aportar con alternativas de solución para 
resolver los problemas           
  
13. Atiende las necesidades de los clientes con vocación de servicio 
          
  
14. Tu jefe inmediato se preocupa por darte retroalimentación 
          
  
15. Brinda  alternativas de solución a las problemáticas de la empresa 
          
  
16. El ambiente laboral en su centro de  trabajo es satisfactorio 
          
  
17. Motiva al resto de sus compañeros para el logro de objetivos           
  
18. La organización cuenta con un buen lugar de trabajo 
          
  
19. Percibe culpabilidad por no dedicar tiempo suficiente a su entorno social ya que suele 
preocuparse por hacer más de la cuenta en su trabajo           
  
20. Tus objetivos personales están alineados con los de la organización 
         























































Anexo 5. Resultado del Alfa de Cronbach  
 






α ≥ 0,9 Excelente 
0,8 ≤ α < 
0,9 
Bueno 
0,7 ≤ α < 
0,8 
Aceptable 




0,5 ≤ α < 
0,6 
Pobre 
























Anexo 8. Tabla de coeficiente de correlación Rho de Spearman. 
RANGO RELACIÓN 
-1 
-0.9 a -0.99 
-0.7 a -0.89 
-0.4 a -0.69 
-0.2 a -0.39 
-0.2 a -0.19 
0 
+0.01 a +0.19 
+0.2 a +0.39 
+0.4 a +0.69 
+0.7 a +0.89 
+0.9 a +0.99 
1 
Correlación negativa grande y perfecta 
Correlación negativa muy fuerte 
Correlación negativa muy alta 
Correlación negativa moderada 
Correlación negativa baja 
Correlación negativa muy baja 
Correlación nula 
Correlación positiva muy baja 
Correlación positiva baja 
Correlación positiva moderada 
Correlación positiva alta 
Correlación positiva muy alta 
Correlación positiva grande y perfecta 
                 Fuente: Martínez & Campos (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
